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18世紀末対潟務財政における朝鮮貿易の地位
年例送{更に対する雑物支給 (18役紀末)
品目 数盆 品回 数 f設
ヨ択 4，0721表2斗 6チ!ー I~JL ~ 58枚
大豆 298俵 l斗 7升 竹 481本
小豆 13後4斗 1チト 露5 359);長
雪主 80本 松材木 41.ド
E塁 80本 松原板 5枚
胡麻油 2石9斗 7チト 大泊紙 50枚
笠紙 570枚 妥2 1石7斗 1fト
s綱 28麗 胡桃子 1石7斗 17+
萩皮綱 12房 守二 楽 l石7斗 1升
打釘 475本 松 笑 1石 74lf十
析室号、 3451:廷 潟 幸喜 71 
1f 143枚 絹風呂敷 9 
予定 苧 564斤 布風呂敷 16 
注 1) 1後=5斗入。
2 )燦28Ji君の代米420侠包念。
撃を料:茨2と向じ。
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?
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????????、???????????
?、??????????????、????
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????????。??、????、「????????????????????」
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?????、 、 ??????? 。?? ? ?? ?????? 、 ????????????????
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??????????
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? ? 、 ? ? ? ?
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? ? ?
??? ???、? ? 、「 ?? 、? ???? 。
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? ? ?
??????? ? ? ????。 ?????? 。
??、 ????????????、?????????????????????????????。????????? 、 ???? っ? ? ? っ??
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??、???????????????
?????? ?? 、 ?? っ っ 、
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18i会紀五反対馬滋財政における朝鮮貿易の地位
? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? 。
??????????????????????????、
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18tぞ紀米対潟議長4放における朝鮮笈易の地位
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18没紀末対馬務財政における朝鮮貿易の地位
若手府拝領金の用途 (18世紀末)
500両
1.820 
6，000 
150 
550 
800 
1.850 
淡料:表 2と悶じ。
330両
???????????????????、????????????????
? ?
残訳
拝借金5万両の上納
大坂貸付金16，510両の上納
江戸袋震数入料1ヶ年分
7t年借金33，500両の生手紙
江戸袋借金20，200雨の年賦
上三三口6，700淘の年利足金
1790年2月借金12，380i'需の手Ij足金
????。?????????????????????????。
??????
??????????
???????
????、
?????????
内出支
き受4
鎖金
???っ?????? っ 。 「 」 ????????? ? ?????、「??????」?、???????? ??? っ 、 っ ? ? 。
???????? 、
?
??
??????。????????
??????? 、
?
??????。
????????????????????、
???????????
???? ??? 。
?????、????
?? 、 っ 、 ??
?
?
?? ??っ 、
???????。
?????????、?????っ?????????????
っ????????。
???????
?????????
匁
? ?
?
?
?
?
??
????????????っ????、?????????????????????。???
????????? っ?????????、??????????????????????。
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18tIJ:紀米対馬詩fr財政における朝鮮貿易の地位
tJ巡および公資輸出額(18ttJ:紀末)
品 1': 数主t .~‘佃i 代銀
J必 阪 4，100斤 822匁9分1) 33賞738匁
Fi)J 4〆マ会1永F 1，400j千 216匁5分1) 3ま31匁
丹 * 5，745II' 608匁1分1) 34従935匁ノ主t主し 部員j 27，900j子 206匁2) 57交474匁
Iりく 鉢1 6，5001i" 229匁3) 14災885匁
ftJ 435本 38匁l分4) 16.il!573匁
4，)1とほか 7r.!j}J 1気553匁
1621~n89匁
雪受 5
行 1) i討斤ュHi卦物共
2 ) 官j1'ニ付御定fm.段T3fLi合参匁ニ7JU子二Ji¥:;isJニJ民主幸1;]
共同銀総[fjj!H防共十日!Jn
3) Iヨi'rニ付倒JE仮設会;f百三o¥:t合参匁ニ事fU司j'J'十物共紛力5
4) ;81ド平均
どを料:炎2と問じ。
紛鮮凶役人に対する資物 (18似:紀米)
品目 数 lit fIj 代銀
砂~ ;1j司 4，428!千 229匁2) 10.lfI140匁
λ 40iJlAl 12匁3) 480匁
f'} イミ 1.1l0f子 608匁l分4) 6を750匁
171立370匁
5受B
校:1)去後五斗入
2 )百1'ニ{す街JJE[度段弐T3弐扮毛主匁ニ緩
f目j'j十物共相jJ[J
3) ~(点検弐う弘之f:l'!
4 )活斤 4付t卦物共
資料:炎2と|司じ。
???。
??「?
????????」???
?、????????????? ? ????。
?????? ???、
??????
? ? ?
?
??
??
?
??????????
?? 、「 ???
?
???」?
?? ?。
?? ???
??
?
????
???
??
????、
?っ????
???? ???。??
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????????????????、?、 ?
????????????????????。??、
??
?
??????
????????
??????????????????、???
???????????。
??????????っ???、?????????????、???????????????????。
?????? ?
???????????????????
?
???????、?????
?
???????????????。
????
?????????。?
?? 、? ? 、
??????????
????っ??? っ 、
???? っ?? ????? 。
?
?
????、???
???? 。 ??? 「 」ぇ、 ?????? っ 。????
?
??????
?
?????
???????
???????、
?????????
???
?
悶賜および公資輸入額 (18t設紀米)
品目 数 i設 単{霞 {-~ &.良
人 参 30斤140匁 2震200匁4) 67]雪925匁
虎 皮 12枚 300匁町 3J雪600匁
豹 皮 16枚 60匁5) 960匁
池布ほか6品 2 J雪208匁 7分
官主 56居1)
公 木 56，045疋
Eft 16，000f表2) 50匁6) 444]雪480匁24斤32匁3) 7笈500匁7) 18U者530匁
7.000疋 18匁8) 126]電
言十 826食703匁 7分
議 1
注:1)内弐捨八薦者朝鮮米四百弐t合後ニ引替v，謬
!司弐拾八E若者朝鮮木綿八百四捻iEニ号|努VT芸評
E議之{義お之i澄米木綿ニ号|替{段付代銀付不仕，尤米議送使馳
走米之潟ニキ自力0，木綿者惣存率之内ニ相加綴申{侯
2 )木綿弐万疋之代米，号室後五斗入
3 )木綿弐万九千凶拾五疋之代人参如斯
4 )ぞ斤平均 5)管枚平均 6 )朝鮮白米 1俊一日本玄米
0.5556石および臼本玄米l石=銀50匁(以上，史料上の比
率)で2若者計算。
7 ) をF子塁審立{':平均
引を疋ニ付上中下平均
資料淡2と向じ。
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?????????、
?
??????????????????。
? ? ?
?
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?
???っ???。??????、??、???、?、
均
??????っ??、??
?
??
????
?
????????????。
????、?????
?
??
?????????
????????????。
????。「????」??っ?、????????
?
王手例送使に対する雑物支給額 (18俊紀米)
品回 数 td 単悩 代銀
朝鮮米 4，0721炎2-'十6チ1，1) 50匁2) 113J雪125匁
大 51. 298俵 1斗2升 12匁3) 3賞580匁
51. 13後4斗1升 20匁3) 276匁
築ほか22&/， 5雪250匁3分
122笈231匁3分
??????????、 ?????????
?
?? ?????????????????????????????
????
?
。??????????、????????????、????
18役紀末対潟務財政における朝鮮貿易の地位
雪量8
液 1)壱依5斗入， {尽1収代り物答米共
2 )炎 7の注(6)と|河一。
3 )管俊平均， {旦，官後五ょl入
淡料:炎 2とi湾じ。
ー?
?
?? ???????? っ?、????????????
?。? ??、?????、
??
???????????
?
??????。
????????、
?
????、?????????????っ?。?????
???? ? ? ?
??
???? 。 ????
っ?
?
?????????? 、
???。
????????????
??、???? ??????? ????????、
????????
??っ? 。???? ?、 ? ???、?????っ?
???????、
?
??????
?????っ????? 。
????
??
??????????。
???? ? 、? っ ??
??????。
??????、???????? ????
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??????
??????っ?。?
?
???????、???????????、
???????????、
?????
??っ?、????、。?
???? ?。? ??
??????????????。
一
??????????。
?
?
??????
???
??
か
?????????
?
?
??
?? ??、???? ???????????。対潟および綴地収入 (18世紀末)
品目 数 f誌 取締 代 室長
物成変 5.948:tヨ4-"4・2升A 25匁1) 148)i{710匁
対応
日3物成会長 384石8斗6チー 50匁2) 19]雪243匁
小物成銭 六銭72焚382匁 431塁429匁3)
i選 k銀 六銭125j雪630)立 75!!t378匁3)
flIIJ前領地 まド爽米 7.786石8斗2升 50匁2) 389]ヨ341匁
676従101匁
畿 9
I上・ 1)子主きを 1:fi~玄米%万一銭25匁(史料ヒの交換比奈)で祭
おJ十3卒。
2 )災?のi:t(6)と尚一o{豆，粉裏手米と日本米の苦ぎの肉ー を{反
定。
3 )六十文銭X60-7-l00=正銭
授料:主主 2とliJじ。
???????????。?????????????
??????????????????????????
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??????????????????、????????????
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18tLt紀末対路縫財政における朝鮮貿易の地位
?????? ? ? 。 ????????????
????????????????????
???????????????
。
?????????、?
? ? ? ? 、
ーよA
/¥ 
???????。
?????? ????????????、 ?????????????????????????
???。 ?? ????????、 ?? ? ? 。
????????????????
???。
?????? ???、????
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???? ???? ? ?
?????????。????
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?????????????
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っ?????????っ???。
?????????、????????????????っ??。?????????????????????
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????? 。
?
、??????????????
?? ?????????????
?????????????。???????????????
?????????????????
?
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??????
????。
?? 。?、
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?????、
??対馬務の諮入間構成 (181昨日米)
区 g 
肉入日
江戸燦数入間
朝鮮悶際競(入問
事命主番長老返送入日
年例送使資周
朝鮮江i設掛之品々調代銀
神祭料
街i先祖祭;jSf
先々代先代:r-，Hも守様御子プJ入料
猪三郎様御衣食之料
御室を1!銀
武線ガ入民
!既方入自
給方入自
言者役所入自
諸番所入隠
寺社入自
郡方入問
宗文改ガ入自
学文所入自
武撃事干善命所入院
郷土郷JE総則心欽1:包{隊打稽古入自
諸仕立物方入日
{茨物取ー セ入自
火消方入自
作家ガ入間
鮪方入悶
盗賊ガ入凶
旅役所入国
大坂長崎御陵鋪入g
f昔銀之利足上納金
入
対朝鮮総係
港内政関係
ノ¥ノJ
雪量10
井口容月子
??? ???? ー???? 。??
資料:淡2と潟じ。
?????? ????? ?
?。
18t立紀末対馬筏財政における朝鮮貿易の地位
江戸経佼 (18控:紀米)
主4 ιi 数 {-¥: ifN 
参勤交代
参J(if献1:参 5}千2' 22笈600匁
(A) 
参!荷下向入料3) 225貿
tEl符仁l'":i.l也屋敷手当tF;f金4' 144窒:
ff'{lo¥金 5Jjf，ljの1:J内 金 500両
火以貸付金16.510向の上納 1.820 
江戸原:数"
江戸災民放入料 1ヶ年分 6.000 
先年借金33.500附の年賦 150 700]雪200匁5)
(B) 
江戸袋借金20.200H可の年賦 550 
上三口6.700雨の均三事IH立金 800 
1790年 2月借金12.380J<ljiの平Ij足金 1.850 
江戸経費 (A+B) 1.091j，t800匁
談11-I
a: 1)炎 4とi得一。
2 )術1I参府乙節献仁之人参11:斤吹剣を以ヨi努V>元代銀開始1iJ!弐自白を二二
ケ生ドニ刻ー ヶ年長とおり如氏
3 )隔年綴l参1M之総ニ{士一年特御参府一年ノ、御 Iご|匂，毎年片道海隆之御入
料主主外1ヨニイサ 1羽之詰者用;ぽプ1入EH毛ニ一ヶ年」こぎ当り金参千七百五t会f<!ij稼
を銀ニi宣シ白日此
4 )傑}在府r:þf，卸当地倒lJ]喪主IH.調]手当士首会凶千八百尚之綴ニ御~Ii>をご;ヶ年二
約一ヶ年んとおり弐千四Ei隠そ長良ニ陵シ如i叱
5 )金 1問中銀50匁。
淡料炎2と悶じ。
???????? ??? ??????????どカf
に若
対干
しの
て程
は度
詳は
しあ
くる
なぷも
しγ の
。の
????
???、
?????????????????。???? ?????? 。
??ー????、?????
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???、
?????、
?
?? ?
?
??????。???
?
????
よ
り
??????、
? ?
???? ?????、?? ?? ? 。
??っ????? ??
っ? ?????? 。
?????????????
????????っ
????????。?? 、 ?、?
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代
霊祭ll-II r増減目録Jからみた江戸経費 (18世紀米)
区分 言電 日 銀綴 年度
参向{共鮪方入EI 108]雪723匁分短毛 !Jl政元年
参向紛掛入問 1) 28 (1789) 
{EJi守卜二月之入日 223 寛政三年
参勤交代 在府待諮入自 120 (1791) 
下向f共賂万人目 93.800 党政三年
下向紛掛入間 38 (1791) 
1ヶ年王子均(A) 305察762匁
E奇心続様入臼 90.906.903 
賄方入問 209.197.496 
江戸E童数
「大積l様δJ 14.944.376 
:q:政三年
(B) 
「大積!阪残物中長ニ代銀イすを以J 20.881. 5 
(1791) 
諸色貿i阪 111. 571. 14 
王5殿在府人自 148.320 
借金年賦返済 323.535 
江戸経費 (A十 B) 1，225笈82匁余
j主・ 1)去をり40日，下り301ヨ。 2)絞り30臼，待談30日，下り408。
資料箆政年御入自近年之御入自主査ヲIf曽滅臼録(東京大学史料綴終所所草案)
褒12 i委館および年例送使費用 (18役紀米)
主 El 数 ir 
倭館長芝数および (米4叩 5よト 7升8合 5勺
紛議長~返送入問 1) 銀 84]電912匁
年秒iUjゑ{史資}羽2) 米 699正54よH升4合 4勺
j主 1)此銀米議御j盟交
締役所総;伝霞む't，
定式之分凡如此号|之
時1価
50匁3)
50匁3)
代銀
233]雪928匁
84]ま912匁
33]雪472匁
352]雪312匁
2 )年{傑送使id皮悶δ之馳主主米を則f皮召{土vJ.御使者(7]被下Aとり分ヲ|之
3 )玄米1おz 銀50匁(淡?のI主(6)と[!iJう。
資料:炎2とi湾じ。
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18ttt紀米対馬落財政における朝鮮貿易の地位
? 〉 ? 。
{委館役人数 (18世紀米)
IR 
鎗守
代 13 滋
二代智大小姓
代質問役
改頭潟廻
河佐役大小姓
|勾徒土
中間イ寸
徒士自{寸
震菱 自市
外科
破損掛{寺
総書主役僧
i蚤総
足経
夫之者
大工
芸寄 船
飛船
を絞ニ水夫30人乗
[f，] 8人粂
276人A 口
資料朝鮮公貿易昆身代出入記録(1790年)，対馬控室史民
俗芸者料館所蔵宗家文E表記録業費ま空機札方H①10(3)。
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?
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足絞悶{す共ニ
????。??????????
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?。
?? ? ?
????? ? ????。「?? 」 ???? ??? 、?? ????、 ? 、? ? ? ?? ?
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??
?
?????????
???? ???????。??????????????っ?????????????????
議内政資問 (18t笠紀米)
主 13 数 ちf 取制li7) f¥; 銀
京都大坂長崎{部長手当1) 3661芝
対馬輪番長者予潟2) 米 100石 50匁 5食
家中扶助3)
会長 8，761石 8升 50匁 438'~f 54匁
子主i1(2，809石4斗 25匁 701'[235匁
地方知行・寺社支給4) 荒変 2，402:行 3チト 25匁 60t'T 50匁
付1祭料ほか5) 1，628お 1よト 50匁 8rt'{405匁
726お9'1♂9チト 25匁 18T^[l74匁
肥前領土故後別6) 231'立
1，061賀918匁
注 1)右Jj{大坂長約三ケTTr之御f昔銀総総{設予当，，1，弓Z，お内訳之日々ヂ
銀
2 )紛議長老;工鉛ナ1'ニj許[之手当 1ヶ年分
3) ~耳j淡 rjl人数郷ごと~i;ニ千関姶人之内，郷土参i'UL約六人地方匁11J/&
'J I 正こ，残七百五拾~!l人ニ籾最下通株之準君紛ヂ之おg_，l愛小者等ニ寸~，f，i 
七百八拾八人， il会人数千五百RgI会主t人Jと伏見iJ米如止と
ヰ)対外!一間之物成きを2王子 JLjヨ~拾八石田斗弐チj'之内，街I*'j'地方知l
1'之分弁寺子土足こ給地;終外郷村ニイナレtlユ々之総分きy
5 )神祭料御先祖祭料7e々対潟壬7・嫁街iヲヨ;方猪三郎総御兄弟御食料1ヨ倒i
家中J.:J、ド之翁!毛旅窓i)ニ被Bf上レti1i，策的i御{話よ二ニ相成殿vt*.之内
割合を以粉淡， Ë 斜J;欽米側J~逆行米諸御役人役料米災外f乍rJJ方ニ t1
仕レ"~，故人之主反米窮民扶t~町役生子3道管変二!こ地川;皆 gFf=-t~ vl.郷犬之
飯米害事 1ヶ年二凡卵]此
6 )彼I出御陵数之裁入!3こと地)1，之遊説入!3J:立父年波米釘チHiIみ乞:廻絞紛
災号事Lと銭高
7 )渓 9の波(1)・(2)と同一。
資料炎2と問じ。
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18t笠紀末対馬誇1fftJ放における朝鮮貿易の地位
対馬i替の財政状況 (18t笠紀末)
歳 入 昔主 w 
幕府 t平合覧会
720]き113匁
江戸綴
1，091寅800匁
(33.3%) (43.4%) 
朝鮮妓易利潤1)
769貿375匁 倭館および 352貿312匁
(35.5%) 年例送{史資問 (14.1%) 
対局および領土也 6761雪101匁
務内政 m 1.061笈918匁
収入 (31.2%) (42.4%) 
2，165]註589匁
言十
2，506笈30匁
(100.0%) (99.9%) 
幾何
????????????、?? ?。
※JH'政亦字ニ(歳出一線入)
注 1)夜、貿易不包含。
資料:炎 5~9 および炎11 ・ 12 ・ 14 より作成。
銀340委主441匁余。
対応藩の財政収支構成 (18t立紀米)
L財政l[)(入〉
図5
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四
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18役紀末対馬落財政における朝鮮貿易の地位
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181往*c;!c)ij-，llb議財政における朝鮮質主るの士tEl立
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